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摘 要: 从公司治理及其所决定的理财目标角度来看, 沃尔玛的成功经验值得借鉴。它的根本经验在于,
在公司治理上体现一种权衡相关利益者利益的思想, 在公司内部体现了一种 / 以人为本0 的管理思想, 并体现
在理财目标上。它对外以顾客为中心, 尽可能降低经营成本, 从而保证了 / 天天平价0 的诚诺; 对内充分重视
公司员工的权益, 由此建立了良好的公司治理关系, 减少了治理成本。
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  目前位居世界第一的零售业巨头沃尔玛公司从美国西
部一个偏僻小镇的小店起步, 在激烈的市场竞争中稳步发





























































高层, 企业为支架, 供应商在最基层, 实际上这也是企业
的一个供应链。为了消费者的利益, 企业与供应商讨价还
价, 促进了供应商本身不断降低生产成本, 提高其产品质
量, 进而生产出物美价廉的商品, 满足顾客的要求, 顾客
的购买力又进而提高了企业盈利, 企业的发展又使供应商
从中得到了好处, 这就形成了一个良性循环。如 20 世纪 90
年代以后, 在互联网已经普及的情况下, 沃尔玛公司以较
少的费用投资建立起电子卫星通讯网络系统, 该套系统与




供应商的利益, 在购买中, 平均付款时间仅仅 29 天 (美国










会而不盲目扩大规模, 保证了 / 天天平价0 的诚诺。沃尔

















美国经济学家、律师路易斯#凯尔索 ( Louiskelso) 1958
年指出: 企业员工具有通过劳动和资本获得收入的基本权
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(上接第 46 页) 等的利益时也做得相当出色。沃尔玛的




美国日益增长的贸易赤字进行的 / 购买美国货运动0 , 激起







山姆在总结其 / 事业成功的十大法则0 中, 其中就有
六大法则是关系到权衡相关者利益的。沃尔玛公司注意保
障利益相关者的合法权益, 如它尊重利益相关者的法定权
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